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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat mengerjakan laporan tugas akhir yang 
berjudul "Perancangan Buku Informasi Tentang Sneakers di Indonesia". Penulis 
memilih topik tersebut karena penulis ingin membuat sebuah media informasi 
yang bertujuan untuk menyajikan informasi-informasi tentang sepatu sneakers, 
mulai dari sejarahnya secara universal hingga bagaimana jenis sepatu tersebut 
dapat sangat diminati di Indonesia.  
 Tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai laporan atas karya yang 
dibuat oleh penulis dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Desain di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, tujuan penulis dalam 
merancang sebuah buku informasi yaitu agar masyarakat dapat lebih memahami 
bagaimana awal mula sepatu sneakers ini terbentuk hingga menjadi kebutuhan 
fashion para kaum muda masa kini.  
Dalam proses perancangan ini, dari awal mula diskusi tentang pencarian 
judul hingga terbentuknya laporan ini, penulis tidak lepas dari berbagai bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempata ini, penulis ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi 
dalam perancangan laporan tugas akhir ini, yaitu kepada 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Sebagai Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds. Sebagai Dosen Pembimbing yang 







Perkembangan sneaker di Indonesia cukup pesat seiring dengan berkembangnya 
teknologi maupun fashion yang semakin modern. Sneaker yang pada awalnya 
ditujukan untuk kegiatan latihan fisik, kini menjadi bagian ornament dalam 
fashion. Namun, media informasi yang menyediakan pengetahuan tentang sneaker 
jarang ditemukan yang berbentuk buku. Media seperti internet banyak yang 
membahas mengenai sneakers, namun dengan pembahasan dalam bentuk sebuah 
buku informasi dapat menjadi sebuah wadah akan pengetahuan yang belum tentu 
didapatkan melalui jagat maya. Buku Informasi yang dirancang akan berfokus 
kepada sebagian sejarah secara universal dan informasi mengenai sneaker di 
Indonesia. Target untuk penelitian ini merupakan masyarakat di daerah 
Jabodetabek dengan batas usia 17-25 tahun dengan SES B-SES A.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu mix method, dengan teknik kuantitatif, 
kualitatif, dan studi eksisting. Metode perancangan yang digunakan merujuk 
kepada teori Managing Design Proses oleh Terry Lee Stone dengan lima tahapan: 
discover, define, develop, deliver, dan project completion. Dengan adanya buku 
tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan berupa sejarah 
tentang sneaker secara umum serta bagaimana perkembangannya di Indonesia 
dengan lebih mudah. 




The development of sneaker in Indonesia is quite rapidly, along with the 
development of modern technology and fashion. Sneakers which were originally 
intended as shoes for physical training activities, are currently used as one of the 
ornaments in everyday fashion. However, information media that provide a 
variety of knowledge about sneakers are still not in the form of a book. Many 
media such as the internet that discuss sneakers, but with the discussion in the 
form of an information book can be a container for knowledge that is not 
necessarily obtained through cyberspace. The designed information book will be 
focus to on a portion of universal history of sneaker. The target for this research 
is the people in Jabodetabek area with an age limit of 17-25 years with SES B-
SES A.  
 
The research method used is the mix method, with quantitative, qualitative, and 
existing study techniques. The design method used refers to the theory of the 
Managing Design Process by Terry Lee Stone with five stages: discover, define, 
develop, deliver, and project completion. With this book, it is hoped that the 
public will be able to gain knowledge in the form of history about sneakers in 
general and how they can be more easily developed in Indonesia. 
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